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    In the field of jurisprudence, power is often considered as state power. And as 
the possibility to violate civil rights, state power is usually monitored closely. But 
state power is just only one kind of powers, which include social power, state power 
and so on. Actually, social power is a helper to realize civil rights. Social power, 
which is different from state power, exists in the public sphere of civil society. And it 
is also a new kind of models to analysis power relationship, which use a perspective 
of individual. As a model of analyzing power relationship, social power usually holds 
the position of relationship, dynamic, right, participation and technology, which fits 
for the pluralistic society and individual spirit of the age, and gives it universal 
explanation. As the same of every kind of limits to freedom, the legitimacy of social 
power needs to be justified. Usually, the legitimacy of social power can be justified 
from practical rationality and communicative rationality. From a practical perspective, 
public reason, resource foundation, decision-making process and collective action is 
the necessary parts to construct a social power. But it is been proved that the 
endogenous social power is more energetic than the exogenous social power. Finally, 
constructing and developing more and more social powers is a good attempt to perfect 
the system of society governance in China. 
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